































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































京大学文学部教育学科紀要』第 35 号，2010 年，
25 頁。
（ 2）  蘇珍伊「若手保育者が抱える保護者支援の困難












『障害科学研究』第 37 号，2013 年，103-114 頁。
（ 6）  馬場幼稚園「愛の中を生きる（実践報告）」『キ
リスト教保育』第 493 号，キリスト教保育連盟，






















































































1986 年 163 頁。文部省『幼稚園教育百年史』ひ
かりのくに，1979 年，131 頁・215 頁。
（12）  南信子「幼子とのであい」『キリスト教保育』
第 92 号，キリスト教保育連盟，1976 年 11 月。
（13）  津守真「子どもとの共感のなかでされる保育」
『キリスト教保育』第73号， キリスト教保育連盟，
1975 年 4 月。
　
